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Gerakan bincang Baljit
10 peguam sertai Bersih 2
ALOR SETAR Isu Ke
tua Biro Hak Asasi dan
Undang undang Gerakan
Pulau Pinang Baljit Singh
bersama 10 peguam lain
dari negeri itu menyertai
Majlis Peguam meman
tau Perhimpunan Bersih 2
pada 9 Julai ini menjadi to
pik utama mesyuarat Jawa
tankuasa Gerakan di Kuala
Lumpur pada 18 Jun inL
Pengerusi Gerakan Ke
dah Dr Cheah Soon Hai
berkata tindakan Baljit
bersama 10 peguam lain
itu sama sekall tidak me
wakili parti dan mesyuarat
Sabtu ini akan menentu
kan sama ada tindakan dis
iplin akan diambil ke atas
mereka atau tidak
Menurutnya Baljit dan
10 peguam lain masih me
megang reputasi sebagai
pemünpin Gerakan sekalL
pun bergerak atas platform
pertubuhan bukan kera
jaan NGO dan berharap
mereka mampu berubah




rian tidak menyokong dia
dakan Perhimpunan Bersih
2 kerana menganggapnya
tidak bermanfaat selain ti
dak wajan
Soal sama ada Baljit
dan 10 peguam lain dikena
kan tindakan tatatertib atau
tidak bergantung kepada
keputusan mesyuarat Sab
tu ini Bagaimanapun saya
ingin menegaskan Baljit
masih boleh menggunakan
saluran lain untuk menyu
arakan rasa hati terhadap
pentadbiran sedia ada dan
bukan melalui demonstrasi
jalan raya katanya sewak





Pas yang didakwa meniru
Kerajaan Barisan Nasional
BN Soon Hai menegas
kan cadangan itu hanya re
torik politik semata mata
kerana Pas dan PR tidak
pernah melaksanakan ke
bajikan di negeri negeri
yang ditadbir
Soon Hai berkata con
toh terbaik adaiah di Ke
dah di manas erajaan Ne
eeri PR menaikkan tarifair
—Tff1
dan menghapuskan Tebat
cukai tanah kepada ÜUM
sehingga membebankan
rakyat
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